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THIS IS a s u m m a r y of l i b r a r y school s tu -d e n t i nves t iga t ions to d e t e r m i n e t he 
r e c r e a t i o n a l r e a d i n g hab i t s of U n i v e r s i t y 
of I l l ino i s s t u d e n t s . T h r e e d i f f e r e n t s tud ies 
w e r e m a d e on th is p r o b l e m in t he s p r i n g 
of 1949 . O n e s t u d y w a s c o n c e r n e d w i t h 
t he r e a d i n g hab i t s of a s amp le g r o u p of un i -
ve r s i ty s t u d e n t s , t h e second s t u d y w a s of a 
s amp le of s t u d e n t p a t r o n s of t he l i b r a ry , 
a n d the t h i r d w a s a c o n t e n t ana lys i s of t h e 
m a t e r i a l s m o s t o f t e n r e p o r t e d in t he f i rs t 
t w o s tud ies . 
T h e f i rs t s t u d y used a s t r a t i f i ed s ample . 
F r o m the r e g i s t r a r ' s office, d a t a c o v e r i n g t h e 
n u m b e r a n d sex of s t u d e n t s in each class 
w e r e ob t a ined , a n d a s amp le of 100 n a m e s 
w e r e d r a w n a t r a n d o m f r o m the pages of 
the s t u d e n t d i r e c t o r y to m a t c h these over -a l l 
f i gu res (see T a b l e I ) . F r o m the r e g i s t r a r ' s 
office i t w a s f o u n d t h a t 53 pe r cen t of t h e 
s t u d e n t body w e r e v e t e r a n s ; 52 per cen t of 
Table I 
Composition of Sample of University 
Students Interviewed 
Men Women Total 
(Per cent) (Per cent) (Per cent) 
Freshmen 11 5 16 
Sophomores 10 4 14 
Juniors 23 5 28 
Seniors 20 4 24 
Miscellaneous 3 3 
Graduates 12 3 15 
Total 79 21 100 
the s a m p l e w e r e l ikewise v e t e r a n s . 
A brief i n t e r v i e w schedu le ( 1 9 i t e m s ) 
w a s used, a n d m o s t of the i n t e r v i e w s w e r e 
ob t a ined over t he p h o n e . T h i s is n o t idea l , 
b u t w a s t he on ly p r ac t i c a l m e t h o d ava i l ab le 
because of t h e d i f f icul ty of f i n d i n g s t u d e n t s 
a t h o m e . T h e r e su l t s w o u l d p r o b a b l y n o t 
be s u b s t a n t i a l l y c h a n g e d h a d p e r s o n a l i n t e r -
v i e w s been secured in al l cases. 
R e c r e a t i o n a l r e a d i n g w a s def ined f o r th is 
s t u d y as a l l r e a d i n g , i n c l u d i n g m a g a z i n e s , 
p a p e r s a n d books, b u t e x c l u d i n g c lass room 
as s ignmen t s . F i f t y - t w o per cen t of the s tu -
d e n t s read f o r r ec r ea t i on less t h a n f o u r 
h o u r s per w e e k , a n d 4 8 per c e n t r ead f o r 
r e c r e a t i o n m o r e t h a n f o u r h o u r s a w e e k . 
T h e r e w a s n o d i f f e r ence in t he a m o u n t of 
t i m e devo ted to r e c r e a t i o n a l r e a d i n g by m e n 
a n d w o m e n s t u d e n t s , or by m a r r i e d or s ingle 
s t u d e n t s . 
T h e s t u d e n t ' s yea r in school , h o w e v e r , is 
a c o n t r i b u t i n g f a c t o r to t he a m o u n t of t i m e 
spen t on r e c r e a t i o n a l r e a d i n g (see T a b l e 
I I ) . N o t i c e t h a t in t he g r o u p w h i c h r ead 
m o r e t h a n f o u r h o u r s a w e e k , t h e r e a r e 
m o r e t h a n t w i c e as m a n y seniors as f r e s h -
m e n . T h i s increase in t he a m o u n t of r ec rea -
t iona l r e a d i n g s t a r t s w i t h t he s o p h o m o r e 
year a n d m o u n t s s teadi ly t h r o u g h o u t col lege. 
W h e n t h e w a r v e t e r a n s t u d e n t s a re com-
p a r e d w i t h n o n v e t e r a n s , s t i l l a n o t h e r va r i -
ab le w a s f o u n d . F o r t y - f i v e pe r cen t of the 
v e t e r a n s r ead less t h a n f o u r h o u r s a w e e k , 
c o m p a r e d to 6 0 pe r cen t of t he n o n v e t e r a n s ; 
55 pe r cen t of t he v e t e r a n s r e a d m o r e t h a n 
f o u r h o u r s a week , c o m p a r e d to o n l y 4 0 
p e r cen t of t h e n o n v e t e r a n s . T h i s is p rob-
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Table II 
Time Spent on Recreational Reading: Comparison by College Class 
Hours Per Week Freshmen (Per cent) 
Sophomores 
(Per cent) 
Juniors 
(Per cent) 
Seniors 
(Per cent) 
Graduates 
(Per cent) 
Less than four 
More than four 
70 
30 
57 
43 
54 
46 
37 
63 
37 
63 
a b l y b e c a u s e t h e v e t e r a n s a r e t h e more f 
m a t u r e s t u d e n t s , a n d t h e y a r e t h e u p p e r - ' 
c l a s s m e n . A t h i r d v a r i a b l e w a s u n c o v e r e d , 
w h e n w e c o m p a r e d t h e t i m e s p e n t o n r e a d -
i n g by s t u d e n t s e n g a g e d in o u t s i d e a c t i v i t i e s 
( i n c l u d i n g e x t r a c u r r i c u l a r w o r k a n d j o b s ) 
w i t h t h o s e n o t so o c c u p i e d . T h i r t y - t w o 
p e r c e n t of t h e f o r m e r a n d 6 9 p e r c e n t of 
t h e l a t t e r r e a d less t h a n f o u r h o u r s a w e e k ; 
6 8 p e r c e n t of t h e f o r m e r a n d 3 1 p e r c e n t 
of t h e l a t t e r r e a d m o r e t h a n f o u r h o u r s a 
w e e k . 
T h e s e c o n d s t u d y u s e d a q u e s t i o n n a i r e ( o f 
11 i t e m s ) w h i c h w a s d i s t r i b u t e d in t h e li-
b r a r y o n t w o c o n s e c u t i v e d a y s . A t o t a l of 
4 0 0 q u e s t i o n n a i r e s w e r e f i l l ed o u t b y s t u -
d e n t s a t s u c h p o i n t s as t h e c i r c u l a t i o n desk , 
t h e r e s e r v e b o o k r o o m s a n d t h e b r o w s i n g 
r o o m . S i n c e t h e d i s t r i b u t i o n of q u e s t i o n -
n a i r e r e t u r n s , b y c lass a n d sex, w a s a l m o s t 
t h e s a m e f o r t h e t w o days , t h e f o l l o w i n g 
a n a l y s i s r es t s o n t h e 2 0 0 q u e s t i o n n a i r e re -
t u r n s of o n e d a y . T h e r e w a s a s i m i l a r i t y 
b e t w e e n t h e r e s u l t s of t h i s s t u d y a n d t h e 
p r e v i o u s o n e o n t h e a m o u n t of t i m e s p e n t 
o n r e c r e a t i o n a l r e a d i n g . B o t h s h o w e d t h a t 
t h e n u m b e r of books , m a g a z i n e s a n d n e w s -
p a p e r s r e a d r e g u l a r l y d o e s n o t v a r y w i t h t h e 
sex of t h e r e a d e r . 
I t w a s f o u n d in t h i s s e c o n d s t u d y t h a t 
t w o t h i r d s of t h e s t u d e n t s r e a d o n e o r less 
b o o k s a m o n t h o u t s i d e of c lass a s s i g n m e n t s . 
T h e r e m a i n i n g o n e t h i r d of t h e s t u d e n t 
p o p u l a t i o n r e a d s f r o m t w o t o f ive b o o k s 
p e r m o n t h . T h e a v e r a g e of f o u r h o u r s a 
w e e k s p e n t o n r e c r e a t i o n a l r e a d i n g w a s c o n -
s u m e d m a i n l y b y r e a d i n g m a g a z i n e s a n d 
n e w s p a p e r s . T w o o r m o r e m a g a z i n e s w e r e 
r e a d each w e e k b y 6 2 p e r c e n t of t h e s t u -
d e n t s ; 6 5 p e r c e n t r e a d t w o o r m o r e n e w s -
p a p e r s e a c h d a y ( i n c l u d i n g t h e s t u d e n t 
n e w s p a p e r ) . 
T h e t h i r d s t u d y w a s c o n c e r n e d w i t h a n 
a n a l y s i s of t h e b o o k a n d m a g a z i n e t i t l e s 
r e p o r t e d m o s t o f t e n in t h e t w o e a r l i e r 
s t u d i e s . O u t of t h e t o t a l of 2 8 7 b o o k s re -
p o r t e d as r e a d , 6 1 p e r c e n t of t h e b o o k s w e r e 
f i c t i on , a n d 3 9 p e r c e n t n o n f i c t i o n . O f t h e 
n o n f i c t i o n , t h e m o s t p o p u l a r c lasses w e r e 
l i t e r a t u r e , h i s t o r y , t r a v e l a n d b i o g r a p h y . 
F l e s c h ' s r e a d a b i l i t y t e s t w a s a p p l i e d o n l y t o 
t h o s e b o o k s r e p o r t e d as r e a d b y t w o o r m o r e 
p e o p l e in t h e s a m e s u r v e y . T h e b o o k s t e s t e d 
a n d t h e i r s co re s a t e g i v e n in T a b l e I I I . 
Table I I I 
The Flesch Readabili ty Tes t 
As Applied to Certain Book Titles 
Tit le and Author Difficulty Level 
Gathering Storm, Churchill 
Great Rehearsal, Van Doren 
Road to Survival, Vogt 
Way oj All Flesh, Butler 
Crusade in Europe, Eisenhower 
Inside U.S.A., Gunther 
Autobiography, William Allen White 
Cheaper by the Dozen, Gilbreth 
Pride and Prejudice, Austen 
Mister Roberts, Heggen 
The Robe, Douglas 
Peace of Mind, Liebman 
very difficult 
difficult 
difficult 
difficult 
fairly difficult 
fairly difficult 
s tandard 
s tandard 
s tandard 
fairly easy 
fairly easy 
easy 
O f t h e m a g a z i n e s r e a d by t h e s t u d e n t s , 
t h e g e n e r a l m a g a z i n e s s u c h as Saturday Eve-
ning Post, Collier's, New Yorker, etc., are 
t h e m o s t w i d e l y r e a d g r o u p . R u n n i n g a 
c lose s e c o n d a r e t h e p i c t o r i a l a n d n e w s m a g a -
z i n e s . F o l l o w i n g in r e l a t i v e o r d e r a f t e r 
t he se b i g t h r e e g r o u p s a r e t h e d iges t s , sc ience , 
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educa t ion , business, c o m m e r c e a n d o the r 
magaz ines . Life w a s read by 35 per cen t 
of the s tuden t s , Time by 2 9 per cent , Satur-
day Evening Post by 21 per cent, Reader's 
Digest by 14 per cent , Newsweek by 12 per 
cent , Collier's by 8 per cent , a n d Look by 
6 per cent . N o n e of these magaz ine s have 
a Flesch score above " s t a n d a r d " and f o u r 
a re be low. Six m a g a z i n e s w e r e selected a t 
r a n d o m f r o m the long list of those men-
t ioned on ly once (v iz . , Better Homes and 
Gardens, Successful Farming, Glamour, 
Mademoiselle, Christian Century, Farm 
and Home Science). W h e n the F lesch 
score w a s ca lcu la ted fo r these magaz ine s all 
b u t one w a s f o u n d to have a r e a d i n g level 
above " s t a n d a r d " a n d the s ix th w a s a t 
" s t a n d a r d . " 
I n s u m m a r y , the typical s t u d e n t spends 
f o u r h o u r s each week on his rec rea t iona l 
r ead ing . T h i s inc ludes books, magaz ine s 
a n d newspape r s bu t excludes r e a d i n g as-
signed in classes. H e spends re la t ive ly the 
same a m o u n t of t ime on his r e a d i n g as his 
f ema le classmates. H e reads ne i the r m o r e 
no r less t h a n m a r r i e d s tuden t s . If he is a 
ve t e r an , chances a re t h a t he spends m o r e 
t ime on his r e a d i n g t h a n does the non-
ve t e r an . W h e t h e r he is a f r e s h m a n , sopho-
more , j u n i o r , or senior de te rmines to a g r ea t 
degree the a m o u n t of r e a d i n g he does. A s 
he progresses f r o m f r e s h m a n to senior year , 
he r eads more . L ikewise the busy s t u d e n t 
engaged in outs ide activi t ies a n d w o r k reads 
m o r e t h a n the one w h o is no t so occupied. 
C h a n c e s a re t w o to th ree t h a t he reads one 
book o r less a m o n t h . T h e s e same odds 
hold in t h a t he w i l l read t w o or m o r e m a g a -
z ines a week , a n d t w o or m o r e news-
papers dai ly. O f the books he reads, 61 
per cent w i l l be fiction. T h e l ead ing con-
t e n d e r s fo r his nonf ic t ion r e a d i n g a re his-
tory , b iography and t rave l . M o s t of the 
books read wi l l have a readab i l i ty level classi-
fied by F lesch as s t a n d a r d — t h a t is, read-
able by the ave rage A m e r i c a n c i t izen . H e 
reads generous ly a m o n g the genera l , pic-
to r ia l and n e w s magaz ines . C h a n c e s a re 
one to th ree t h a t he wi l l read Life m a g a z i n e 
every week . N o m a t t e r w h a t m a g a z i n e is 
read , in all p robabi l i ty it w i l l be of a s t and-
a r d or be low s t a n d a r d level of diff icul ty. 
Sociology Terminology 
(Continued from page 154) 
uses fo r such ma te r i a l can be de t e rmined 
f r o m the t rac ings , a n d o the r w o r k s m a y 
then be sough t the re . M o r e o v e r , invest iga-
t ion in the field of l i t e r a t u r e has s h o w n t h a t 
the re a t least the ca ta log, even w h e n sup-
p lemen ted by the classification, can never 
hope to r ival sub jec t b ib l iographies in com-
pleteness a n d effectiveness fo r use.4 4 ( 4 ) 
G e t acqua in t ed w i t h the L i b r a r y of C o n -
gress p r in t ed list , shelved ve ry close to the 
ca ta log . I t con ta ins some references no t in 
the ca rd c a t a l o g ; it shows al l en t r ies and 
references u n d e r Social, f o r example , m u c h 
44 Swank, Raynard C. "The Organization of Library 
Materials for Research in English Literature." Li-
brary Quarterly, 15:49-74, January 1945. 
fas te r t h a n one can d e t e r m i n e them by 
checking t h r o u g h the ca ta log t r a y s ; and it 
saves t ime a n d foot -mi leage t r a m p i n g f r o m 
alcove to alcove. ( 5 ) R e m e m b e r t h a t o f t e n 
no books have yet been w r i t t e n on very 
n e w topics, a n d the per iodical indexes a re 
the logical tools to consul t first. ( 6 ) T h e 
ca ta log in genera l can exercise no d iscr imina-
tion as to the va lue of m a t e r i a l inc luded , 
a n d the user m u s t separa te as best he can 
the good f r o m the mediocre and i r r e l evan t 
by observ ing dates of publ ica t ion , publ i sher , 
series or sponsor ing body (if a n y ) , as we l l 
as a u t h o r , t i t le and con ten t s (if e n u m e r -
a t e d ) . 
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